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１．Thomas Aquinas,Summa Theologiae, Pars I et I-II, Marietti, 1952.
２．Thomas Aquinas, Compendium Theologiae, in: Opuscula Theologica vol.I, Marietti, 1975
３．Thomas Aquinas, Super Evangelium S. Matthaei Lectura, Marietti, 1951.
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１ Thomas Aquinas, Super Evangelium S. Matthaei Lectura, Marietti, 1951, p.70.
２ Ibidem.
３ Ibidem.
４ ST, I, q.21, a.2, cor.
５ ST, I, q.21, a.3, cor.
６ Ibidem.
７ Ibidem.
８ ST, I, q.21, a.3, ad2.
９ Thomas Aquinas, Super Evangelium S. Matthaei Lectura, Marietti, 1951, p.67.
10 ST, I, q.21, a4, cor.
11 ST, I, q.21, a.4, a64. ad 4 
12 ST, I, q.21, a.4, ad 4 
13 あるいは，トマスの用いるあふれ出し abundantia という語は，神からの被造物に対する応
分を超えた贈与のニュアンスが込められているという仮説を立てられるかもしれない．
14 ST, I, q.21, a.4, cor.
15 CT, I, c.180.
16 CT, I, c.181.
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